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El president
del Govern
Balear,
Cristòfol Soler,
va visitar
Lloseta
Va mostrar
interès pels
problemes que
afecten a la
nostra
població
Festes
patronals:
molta gent a
tots els actes
que poc
agradaren a
la gent jove
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Se aprueba la
modificación de
las NN. SS.
de Lloseta
El lunes, 4 de septiem-
bre, se reunió el Ayunta-
miento en Pleno en sesión
ordinaria, y de larga dura-
ción.
El primer punto fue la
aprobación de la modifica-
ción 2/95 de las Normas
Subsidiarias de Planea-
miento municipal. El
secretario propuso la
adopción del siguiente
acuerdo: aprobar la modi-
ficación de las NN.SS. de
planeamiento municipal
redactadas por el Arquitec-
to Municipal, Rafael de las
Heras Serrano. Someter el
expediente a información
mediante anuncio en el
BOCAIB y en un diario
regional y en el tablón de
anuncios del Ayuntamien-
to, para, así, poder exami-
nar dichas modificaciones
y poder presentar alegacio-
nes. Se suspenderán las
licencias de parcelación de
edificación del ámbito
territorial de Lloseta, por
una duración máxima de
dos años, desde el acuerdo
plenario del 20-7-95.
Acto seguido, el Arquitec-
to Municipal, Rafael de las
Hebras, explicó las princi-
pales modi f icac iones ,
destacando, que el suelo
no urbanizable se ,rige por
la normativa vigente y la
parcelación mínima seria
de 7.000 m2.
La modificación de la
plantilla de personal fun-
cionario, corresponde a la
modificación del funciona-
rio suspendido por motivos
de expediente disciplinario:
Miguel Ramón Coll, que
una vez cumplida la sanción
de cinco años, se reingresa
en la plantilla de funciona-
rios.
Los cuatro puntos siguien-
tes del orden del día fueron
propuestas del PSM-NM,
siendo la primera sobre la
creación de una comisión
informativa o, subsidiaria-
mente, la formación de la
Junta de Portavoces. Juan
Coll (PSOE) dijo que su
grupo no ve los motivos de
crear esta comisión, si hay
algún caso importante se les
avisará. Margarita Capo
(PP), dijo que ellos están de
acuerdo con la propuesta del
PSM, pues este Ayunta-
miento necesita urgentemen-
te una Junta de Portavoces o
una Comisión Informativa,
ya que nosotros al no perte-
necer a la Comisión de
Govern, estamos mancos de
información. Gabriel Ra-
món (PSM-NM) defendió su
propuesta, argumentando
que el día de la toma de
posesión del Alcalde, "se
nos pidió la colaboración,
pero veo que esto no se
(pasa página siguiente)
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Comunicat del PP de Lloseta
Lloseta, 18/09/1995
Sr. Director de la Revista de Lloseta:
"Es nostre Batle és un mentider"
El PARTIT POPULAR DE LLOSETA li agrairíem la
publicació d'aquest comunicat, perquè cosideram que els
nostres ciutadans necessiten estar ben informats.
El nostre balle va mentir fa uns mesos durant la
campanya electoral al afirmar que a Lloseta teníem
superàvit. Aquest fet que el grup Popular ja hem
expressat altres vegades, s'ha demostrat, una vegada més,
quan el passat dia 14 del present mes l 'equip de govern
aprovà un préstec a una entitat bancària de 31.950.000
ptes. que amb els interessos suposen més de 52 mil ions
de pessetes. La raó, segons el nostre balle és pagar "obres
que vàrem fer abans"
Si a la data de 28 de maig no hi havia cap deute i
sense haver realitzat cap inversió, perquè ara hem d'anar
a manllevar.. . ?
Això, a més, confirma el que el grup Popular havia
previst: aquesl endeulament suposarà un increment dels
impostos per els pròxims anys.
Des de el PARTIT POPULAR DE LLOSETA hem
proposai a l 'equip de govern municipal una forma dislinla
de funcionamenl basada amb un sistema d'administració
coherent a les noslres necessitats. Aquesta proposta que
faria possible que °en els propers anys els impostos
deixassin de pujar o, fins i lot, baixar, fou desestimada
per l'equip de govern.
Es necessari que la gent reflexioni i pensi qui tuda els
doblers de tots els llosetins.
MARGALIDA CAPO
CAP DEL PP-LLOSETA
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(viene de la pàgina
anterior)
piensa hacer". Después de
discutir largamente sobre el
terna se paso a la votación.
A favor de la propuesta 5
votos los del PP y el del
PSM, en contra los 6 del
PSOE.
Propuesta del PSM-NM
sobre el cumplimiento de la
ley de N o r m a l i z a c i ó n
Lingüística a las Islas
Baleares. Juan Coll (PSOE)
está de acuerdo en hacer
cumpl i r esta ley, pero se
tiene que ir poco a poco,
pues aquí, en Lloseta,
tenemos una gran población
de peninsulares. Los Bandos
se efectuaran en bilingüe.
Todos estuvieron de acuerdo.
Propuesta del PSM-NM,
sobre creación de un Consell
Sectorial de Fiestas. La
propuesta contempla la
integración, además de los
representantes del Ayunta-
miento, de vecinos que
quieran y de edades de 18-
25-50 años con una duración
de un año. El grupo mayo-
ritario del PSOE argumentó
que esto es muy guapo pero
que cada uno tendría sus
ideas, y no se acabarían las
discusiones. EL Alcalde,
Miguel Pons, crée que en el
programa de fiestas están
representados todas las
entidades del pueblo, cultu-
rales y deportivas, "qué más
quieren..."
Propuesta del PSM-NM
sobre el reinicio, por parte
del Gobierno Francés, del
proceso nuclear. Todos se
adhieren a la protesta que,
mediante escrito, se hará
llegar al Gobierno Francés y
se felicita al grupo ecologista
GREENPEACE.
El segundo
pleno del
mes:
Se solicita
un préstamo de
32 millones
de pesetas
En la sesión plenaria ex-
traordinaria celebrada el
jueves, 14 de setiembre, tan
solo figuró un punto en el
orden del día.
Operación de crédito a
largo plazo para financiar
inversiones del Presupuesto
General para 1995. Las
obras que no figuraban en el
Presupuesto General son la
del solar Quatre Cantons y
Deposito Regulador, y se
tienen que financiar conjun-
tamente Ayuntamiento y
Comunidad Autónoma, la
Residencia Rosa Ramón
Català y la Ampliación del
Gimnasio.
Para esta operación de
crédito de 31.900.000 pese-
tas, se han estudiado diferen-
tes entidades bancarias,
como el Banco de Crédito
Local y Caja de Baleares
"Sa Nostra". Después de
valorar los intereses y comi-
siones se acordó efectuar
esta operación con la Caja
de Balears "Sa Nostra".
Este tema ya se discutió en
la Comisión de Govern, pero
al no estar representados
ningún miembro del Partido
Popular, y creyendo ellos
que estas operaciones ya las
había efectuado el anterior
consistorio, ellos a pesar de
estar de acuerdo en que sea
una entidad local, la que se
efectúe esta operación de
crédito votaron en contra.
En parecidos términos
también voto en contra el
regidor del PSM-NM Ga-
briel Ramón.
JAUME MORRO
LLOSETA ö
ES MOIX DE SON CADELL
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El pasado día 16 se produjo un temblor de tierra, con el
epicentro entre Mancor y Biniamar, que se pudo notar en Lloseta
El centro meteorológico
de Son Estarás de Inca, ha
confirmado la noticia de
que Mallorca había padeci-
do, el pasado día 16, un
temblor de tierra situado en
la comarca del Raiguer, con
el epicentro entre Mancor
de la Valí y Binianar y que
fue notado en Lloseta por
numerosas personas.
Miquel Duran, responsa-
ble de la estación metereo-
• lógica intentó confirmar la
noticia a través de los cen-
tros sismológicos de l'Orta
en Lleida y el Centre Sis-
mològic de Barcelona, que
aseguraron que no habían
detectado nada en sus regis-
tros. Fue el Centro de la
Red de Alerta Sísmica, del
Instituto Geográfico Nacio-
nal, quien finalmente con-
firmó que los datos registra-
dos por el único dispositivo
de registro que se encuentra
en Mallorca apuntaba a que
se había producido un tem-
blor de tierra de intensidad
2,2 en la escala de Ritcher
y que el epicentro se encon-
traba situado en un lugar
cercano al centro de la isla
de Mallorca.
El epicentro del terremo-
to se situó a unos 8 kilóme-
tros del punto donde se
encuentra el dispositivo
automático de detección
sismológica, en una zona
intermedia entre Mancor y
Biniamar, en cuyas pobla-
ciones numerosos vecinos
se percataron de tal temblor
como si se tratara de una
explosión subterránea.
Un temblor de 2,2 en la
escala de Ritcher no es
demasiado alarmante. Según
la descripción de los exper-
tos, un temblor de 2 grados
es notado por personas en
reposo o estando alerta.
Hay pequeñas oscilaciones
en lámparas y candelabros,
vibraciones en los cristales
y vajillas y despierta ner-
viosismo en los animales.
Realmente un seismo
empieza a ser preocupante
cuando supera los 3,5
grados en la escala de
Ritcher.
AGENDA
MENSUAL
Unitat bàsica de salut -Lloseta
• Metges:
^"\\ »< . ^
_7ii^ > * Dra. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a
»Sr 13,30 hores. Dilluns: de 15 a 19,30 hores.
* Dr. Moya: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 9 a 13,30 hores. Dimecres:
de 15 a 19,30 hores
* PEDIATRE: Dr. Castro: Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 12 hores. Dimarts
i dijous: de 16,30 a 19,30 hores.
• Infermers:
* Carmen Ruiz: Tots els malats del Dr. Moya i els malais de la Dra. Rosés
nascuts a anys parells.
Extraccions de sang per analitzar: dimarts i divendres de 8 a 8,30 hores.
Consulta: dilluns, dimarts, dijous ¡divendres de 9 a 10,45 hores. Dimecres: de
11,30 a 12,45 i de 15,30 a 18 hores.
* Gabriel Salas: Els malats, nascuts als anys imparells, de la Dra. Rosés.
Consulta: dimarts, dijous i divendres de 11,30 a 13 hores. Dilluns de 15,30
a 18 hores.
* Obdulia Jaureguis (infermera de pediatria): dimarts i dijous de 16,30 a
19,30 hores.
• Cita prèvia:
Pel mateix dia: de les 8 hores fins a l'hora d'inici de la consulta. Pels dies
següents: de les 8 a les 14 hores. Telèfon Cita Prèvia: 51 97 60.
• Urgències:
• Dilluns i dimecres fins a les 19,30 hores a Lloseta. Després a Inca.
• Dimarts, dijous i divendres des de les 15 hores a Inca.
- Dissabtes i diumenges a Inca.
Telèfon P.A.C. Inca: 50 38 82. Urgències 24 hores: 061
_^ ^^ ^ Apotecaries
^^ HORARI:
• Feiners: de 9,30 h. a 13 i de 16,30 a 20 h.
• Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20 h.
• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta. GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o a les apotecaries
indicades oportunament.
Telèfons urgència
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309 • + Oficina: 519439
Ajuntament: 514033 • 514105 Fax: 519432
* Parròquia: 514056
* Escoles: "Es Puig": 519436 ;
* Camp Municipal d'Esports: 519437
* Ambulàncies: 204111-206565
* Pompes fúnebres: 514096
* Guardia Civil: + Binissalem: 511059
* Protecció Civil: 721040
* Telèfon de l'Esperança: 461112
* Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321
* Unitat Sanitària: 519760
* "Antoni Maura": 519715
* Correus: 514051
* Taxi: 500923
* Bombers: 085
COS: 062 + Trànsit: 500465
* Electricitat (Averies): 880077
00
Trens
PALMA-INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
'20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
¡21 .
LLOSETA-INCA:
A les 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52, 14.32,
15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 i 21.52.
LLOSETA PALMA:
A les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04, 14.44,
15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04. Dissabtes,
diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
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WJ*A floorers
Jo no havia vist mai fred abans d'arribar a Sant
Miquel. De veritat que per la nostra Mare de Déu no
va fer calor, son coses un poc rares... però com ja n 'hi
ha tantes de rares que una més no farà mal...
Què tal ses festes? Lo que la gente comentaba fue así
en realidad: pocas cosas diferentes de los años anterio-
res. Así y todo hubo mucha gente en las veladas, espe-
cialmente en las de la plaza. En cambio, nadie o casi
nadie, fue a ver "Ossifar". Esto tiene una explicación.
Resulta que tal grupo también gusta a la gente mayor y
esta gente mayor pudo ver, escuchar y disfrutar de este
grupo en cualquier pueblo vecino, o no vecino, que tal
"Ossifar" actuó sin que se tuviera que pagar entrada.
Aquí, sí. Y no hubo ni viejos ni jóvenes.
Ara be... la novedad de las fiestas fue, ni más ni
menos, que el camión municipal con la correspondiente
canasta elevadora que iba colocando es paparí y las
bombillas. Su actuación, mejor dicho, su trabajo fue
seguido por numerosos vecinos.
Seguim... con las fiestas, antes de empezar con los
jóvenes de los pubs y el Alcalde o el Alcalde y los jóve-
nes. Que, por cierto, nuestra primera autoridad va a
gran velocidad y de muchas cosas no se entera, como
por ejemplo, lo que manifestó a "Ultima Hora " cuando
les dijo que 180 personas mayores de 80 años recibirían
un homenaje. Que había un homenaje a nuestros viejos
era verdad, pero se equivocó de número, pues, añadió
una treintena ¿De dónde los saca nuestro Alcalde?
Y hubo rebaja en el precio de los fuegos artificiales,
pues como el año pasado no se pudieron terminar por un
accidente del encargado de la suelta, este año querían
quedar bien. Y lo curioso fue que toda la gente se creía
que como en los programas solamente se habría consig-
nado "traca" que de fuegos de artificio nada de nada. Y
esto, nada de nada, es lo que hubiesen preferido algunos
vecinos del lugar de la suelta ya que les dejaron sus
patios hechos un asco. Para las próximas ediciones ya
está pensado: nos vamos a la Polinesia como los france-
ses. Que, por cierto, me cuentan y me dicen que mucha
gente de Lloseta oyó una explosión el sábado siguiente a
las fiestas. ¿Fue un explosión interna, dentro de la tierra,
o fue un cohete abandonado de las fiestas ?
Diuen que es Baile treu fum pes caixals por lo de los
jóvenes y los pubs de la localidad. Es una guerra abierta
entre los propietarios de dichos establecimientos, los
jóvenes, los vecinos que se quejan de las molestias, de
los ruidos, de la porquería que dejan y de los vómitos. Y
de rebote recibe la policía local que, según los vecinos,
no los jóvenes, no inten<iene contundentemente, pues el
jaleo está en la calle.
El tema se puso al rojo vivo antes, durante y después
de las fiestas. Incluso nuestra primera autoridad munici-
pal se paseó a altas horas de la madrugada con el coche
de los municipales. Me explico sobre el tema. El Alcalde
envió un esento a cada uno de los vecinos de los menta-
dos establecimientos de moda para que en el mismo
firmaran si, efectivamente, del local que tenga por veci-
no, recibe molestias suficientes para quejarse. Según los
que regentan los pubs, esto fue una provocación y más
encima de las fiestas patronales cuando más jóvenes
vienen por Lloseta.
Y, como es natural, hubo firmas en los papeles, unas
cuarenta. Pero también se recibió en la alcaldía una
carta firmada por una veintena de vecinos del entorno de
la Plaza Mallorca, quejándose del comportamiento de
los jóvenes y de la policía municipal. Esto último no se
porqué, pero vamos... Lo cierto es que todo el mundo se
queja: los vecinos, los propietarios de los establecimien-
tos que pagan sus impuestos y que nada tienen que ver
con lo que pasa en la calle, etc. etc. Un problema
difícil.
Sin embargo, mucha gente se pregunta si los nuevos
concejales, muchos de ellos jóvenes, no conseguirán dar
solución a la cuestión. Por lo visto, estos compañeros de
consistorio del mismo partido que el del Alcalde, le han
manifestado que con esa actitud no se conseguirá resol-
ver el problema, más bien agravarlo. Una guerra de este
tipo no tiene fin positivo ya que los jóvenes tienen dere-
cho a divertirse, eso sí, sin molestar al ciudadano que
ya perdió su primera juventud.
Parece ser que, en un tiempo prudencial, cuando los
ánimos se hayan calmado un poco, será convocada una
reunión con todos los afectados y se intentará poner
orden y calmar los nervios del Alcalde.
Bé idò, acabem... vino a visitarnos Soler y nuestro
primer ciudadano quedó satisfecho del talante del nuevo
presidente. Menos mal que le prometió algo para los
jóvenes.
Fins es mes qui ve si es Bâtie ho vol i es Rector també.
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Programa de educación
para personas adultas
El Ministerio de Educación y
Ciencia juntamente con la Mancomu-
nitat des Raiguer han organizado para
el presente curso de 1995/96, un
programa educativo destinado a
personas adultas.
Las actividades a desarrollar son las
siguientes:
* Formación de base para la pobla-
ción en edad activa.
* Certificado de escolaridad y gra-
duado escolar.
* Alfabetización en lengua castellana
para inmigrantes.
* Preparación de pruebas no escola-
rizadas de formación profesional de
primer grado (electricidad, electróni-
ca, jardín de infancia, administrativo,
mecánica del automóvil...)
* Preparación de pruebas de accesos
a módulos profesionales de segundo
nivel (estampador de serigrafia,
decoración cerámica, jardinero pro-
ductor de plantas, carpintería, cocina,
auxiliar de enfermería, etc.)
* Preparación de pruebas de acceso a
módulos profesionales de tercer nivel
(administración de empresas, educa-
dor infantil, cerámica artística, foto-
grafía, ilustrador, realización y pro-
ducción de programas audiovisua-
les...)
* Cursos de inglés, alemán y catalán
en diferentes niveles con el objeto de
poderse presentar a la prueba de la
Junta Evaluadora de Catalán de la
Conselleria de Cultura del Govern
Balear).
* Cursos de informática.
Por otra parte el Ayuntamiento de
Lloseta y dentro del mismo programa
ha organizado un curso para la obten-
ción del certificado de escolaridad y
de graduado escolar con clases en la
escuela de la calle de Antonio Maura,
con un horario de 17 a 20 horas.
Central
telefónica
A inicios del presente mes de se-
tiembre, se procedió a la puesta en
servicio de un nuevo equipo de tec-
nología digital en la central telefónica
de Lloseta. La capacidad inicial es de
52 líneas, suficiente para atender la
demanda actual. Con la ampliación,
la capacidad de la central es ahora de
1.652 líneas, de las cuales 1.600 son
de tipo analógico.
RETRATS
I IOSI IIVS
Ara ¡a no està així. Enguany, l'any J995, hi ha hagut el gran canvi. Polèmic si voleu.
Costós econòmicament parlant. Però la cosa si que ha canviat. I més si ens fitxam en
aquesta fotografia de finals dels anys vint a on molts d'elements han desaparescut, han
passat a la història llosetina.
L'actual plaça d'Espanya encara no estava feta. La paret neta. El coll del pou, avui
jardinet. El transformador de corrent. El casal dels comtes abans de la reforma dels anys
quaranta. La façana del temple llisa... Són tantes i tantes les coses que han canviat a un
mateix redol...
Amb el nou tancament dels jardins d'Aiamans la polèmica no ha fet falta i comentaris
per a tots els guits, tampoc.
Ens han fet arribar, fins i tot, algunes cançons. Llegir-les aquí:
Davallant s'escaleta,
afefrat per l'arrambador,
en el lloc del transformador
ara hi ha una placeta.
La paret molt bé estava
no tenia forats ni cru/s
si el Comte obris els ulls
no s'hauria tomada.
El transformador ja no està
el pes des porcs tampoc,
ara hi haurà més lloc
pels cotxes poder passar.
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Discrepancias en el seno de Grup d'Esplai de Lloseta
Presentado el movimiento juvenil religioso "Comunió i Alliberament"
Un total de 16 monitores
del "Grup d'Esplai de
Lloseta" han dirigido un
escrito al presidente del
GDEM (Grups d'Esplai de
Mallorca), poniendo en su
conocimiento ciertas irre-
gularidades, en el seno del
grupo de Lloseta, referen-
tes a la forma de elección
de los monitores responsa-
bles.
En su escrito exponen
que "A finals del curs
passat i havent presentat la
dimissió l'Equip Responsa-
ble del Grup d'Esplai
Lloseta, no es procedí
correctament a l 'hora
d'elegir-ne un altre de-
mocràticament tal com
explica el reglament de
règim intern.
Que la forma en què s'ha
procedit a l'elecció del nou
responsable no s'ajusta al
que diu l'article 13 del
Reglament de Règim In-
tern, sinó que el Concilia-
ri, don Rafel Horrach,
presentà a dues persones,
Antoni Servera Perelló com
a responsable del grup
d'Esplai i a Antònia Lla-
brés Bestará com a respon-
sable de les relacions amb
el GDEM, de manera
impositiva i irrevocable,
sense fer les pertinents
votacions per part dels
monitors. "
Los jóvenes monitores
firmantes terminan el
escrito pidiendo al presi-
dente del GDEM que los
dos cargos en el Grup
d'Esplai de Lloseta no sean
aceptados, ratificados ni
hechos públicos. Además
se solicita del Consell
Permanent su rápida i
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eficaz intervención.
Según ha podido conocer
esta revista las discre-
pancias entre el párroco y
el grupo de monitores
sobrevino cuando este
último trató de imponer a
los responsables de l'Esplai
formar parte del movi-
miento juvenil religioso
conocido por "Comunión y
Liberación". Se trata de
una formación religiosa
fundada en Italia, más
concretamente en Milán,
por Luigi Giussani en
tiempos del pontificado de
Pablo VI y que no destaca,
precisamente, como pro-
gresista en el seno de la
Iglesia. Los dos nuevos
responsables, por lo visto
impuestos por el párroco,
están fuertemente ligados a
dicho movimiento.
PRESENTACIÓN
Durante los pasados días
22-24 fue presentado a un
reducido grupo de jóvenes
de ambos sexos, tanto de la
localidad como de otras
poblaciones, el movimiento
antes señalado.
Por este motivo se orga-
nizaron una serie de actos
que se desarrollaron en el
salón parroquial y en el
templo. El primer día se
ofició una misa, después
una cena y, por último, la
proyección de la película
"Un hombre sin rostro".
Al día siguiente, por la
mañana, laudes, juegos y
misa. Por la tarde juegos,
un montaje audio-visual y
entre las 22 y las 24 horas:
música y canciones.
Estos actos de presenta-
ción de "Comunió i Allibe-
rament" finalizaron el
domingo con una misa,
una asamblea sobre el
editorial de su revista y un
servicio de helados y fin de
fiesta.
MUEBLES DE COCINA
^^C3£3¿2
C/ Juan Sindic, 31 • Teléfono 540879
SA POBLA (Mallorca)
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Publicat un llibre de poesies d'un comte d'Aiamans
A cura del professor Joan Mas i Vives, de la Universitat
de les Illes Balears, acaba de sortir l'edició de l'obra
poètica de Josep Togores i Sanglada, Comte d'Aiamans.
El llibre porta per títol Poesies i ha estat editat per Cu-
rial, Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, a la col·lecció Textos i Estudis de Cultura
Catalana, número 40.
El Comte d'Aiamans (1767-1831) va tenir propietats a
Artà, on passava llargues temporades. La seva posada
era el casal conegut per Can Tomàs, abans Can Garriga,
a l'inici de l'actual carrer de Son Servera.
A la introducció, el professor Mas i Vives explica la
troballa casual dels manuscrits que demostren la vàlua
literària del seu autor i que obliga a replantejar-se la
consideració de «període culturalment desèrtic" el del
primer terç del segle XIX. Les referències a Artà són
nombroses, ja sigui en els poemes o en els escrits i anota-
cions que es troben als manuscrits. El mateix professor
Mas i Vives observa que certes composicions del Comte
han estat recollides com tradició popular pel Pare Ginard
i incloses en el seu "Cançoner". Almenys qualque frag-
ment d'alguna de les seves composicions eròtiques també
hi hagués pogut caber.
«El comte d'Aiamans és un poeta de considerable enver-
gadura [...] Per aquest poemes, Togores es pot posar,
sense cap complex d'inferioritat, al costat dels autors més
reconeguts del seu temps en les cultures veïnes», diu el
professor que ha elaborat l'edició.
L'Ajuntament d'Artà ha col·laborat en l'edició d'aquest
llibre. (De la revista Bellpuig)
Exposición de
Polcapó
Durante las pasadas fiestas patrona-
les, una de las exposiciones más
visitadas fue la que realizó el pintor
local Miguel Pol Capó, en la sala de
exposiciones de Sa Nostra.
El Alcalde cuando besa...
Según el diccionario el beso es una muestra de cariño y amistad entre dos o varias
personas aunque, ahora, se emplea como saludo, especialmente entre hombre o mujer. Y
efectivamente, nuestro Alcalde cuando besa, como dice la canción española y castiza, besa,
por lo visto, de verdad. Así ocurrió el pasado día 19 cuando realizaba la visita oficial al
Ayuntamiento de Lloseta el presidente del Govern Balear, Cristóbal Soler, acompañado de
la vicepresidenta, Rosa María Estarás.
Nada más llegar el séquito y tras los saludos oficiales tocó el turno a Rosa María y al
Alcalde de Lloseta, Miguel Pons. Fue un beso normal y político, fue un beso entre el PSOE
y el PP, al que estuvieron ajenos, si se fijan ustedes, el conseller de Obras Públicas, el
mismo President del Govern, el fotógrafo de la casa e, incluso, el jefe de protocolo.
Pero si unos estuvieron ajenos al beso no lo estuvo el fotógrafo de nuestra revista que,
muy oportunamente, dejó constancia de ello. Bienvenidos sean los besos entre políticos
aunque muchos de ellos, demasiado serios, no sepan cantar "Bésame mucho..."
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Con esta exposición son ya trece las
que lleva realizadas el mencionado
pintor natural de Inca pero avecinda-
do en Lloseta.
Su pintura es fuertemente expresi-
va, especialmente en los paisajes,
haciendo uso de la espátula.
LLOSETA 209
Diada
de Lloseta
Canta i Balla
Dins les festes de Lloseta l'Estel
del Coco organitzà la "XI Diada
Lloseta Canta i Balla". Enguany, i
corresponent a la visita que férem a
Tui (Galícia), l'agrupació Xuntanza
clogué l'intercanvi i s'està quatre
dies al nostre poble per conèixer una
mica Mallorca.
Arribaren el divendres 15 de
setembre i després d'una calorosa
benvinguda aprofitàrem la tarda per
visitar una mica Ciutat. Al sen demà
els hi férem anar cap a Valldemosa,
Sóller i Lluc i al vespre, festa de la
diada, actuàrem tots junts davant
d'un nombrós públic que aplaudí
molt cada ball i passà una vetllada
ben entretinguda. Més tard, un bon
sopar de germanor i festa fins ben
entrada la nit per acabar la jornada.
El diumenge visitaren el Pla de
Mallorca, amb una actuació a Porto
Cristo davant d'un animat públic que
els aplaudí molt. I al vespre, una
altra actuació a Biniamar, aprofitant
que comencen les festes. L'actuació
va agradar molt i després de sopar
allà mateix tornàrem cap a Lloseta
per a descansar.
El darrer dia s'aprofità per visitar
Formentor i refrescar-nos a la platja
d'Alcúdia. Després de dinar, a
Lloseta, arribà l'hora de les des-
pedides i algunes llàgrimes d'uns
quants. S'els veia ben contents per
la nostra hospitalitat i poques
ocasions per tornar-nos a trobar.
Ben agraïts, tant nosaltres com ells,
ens diguérem adéu i l'autocar partí.
L'Estel del Coco ja pensa en quin
grup o grups peninsulars dur l'any
qui ve a la "XII Diada Lloseta Canta
i Balla" per fer així la festa mes
variada i entretinguda i el públic
llosetí tenir l'ocasió de veure el
folklore d'altres indrets.
Tomeu Capó
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El presidente del
Govern Balear
visito el
Ayuntamiento de
Lloseta
Cristóbal Soler, nuevo presidente del
Govern Balear, prosigue visitando los
distintos ayuntamientos de la Comuni-
tat Autònoma Balear.
El pasado día 19 le tocó el turno a
Alaró, Lloseta y Mancor de la Vall. A
nuestra localidad llegó sobre las 11,45
procedente del primer municipio rese-
ñado. Iba acompañado por Rosa Ma
Estarás, Vicepresidenta del Govern
Balear y de Bartolomé Reus, conseller
de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.
Fueron recibidos a la entrada del
edificio consistorial por el Alcalde de
Lloseta y demás miembros de la cor-
poración estando ausentes Joan Pons
del PP y Ma Encarnación Subires del
PSOE. Tras los saludos de rigor entra-
ron en el salón de sesiones y allí,
después de posar para los fotógrafos y
cámaras de la televisión local, a
puerta cerrada, trataron de los proble-
mas e inquietudes que afectan a nues-
tra localidad.
Finalizada la reunión, tanto Cristóbal
Soler como el Alcalde de Lloseta,
contestaron a las preguntas de los
informadores y explicáronlos temas
tratados. Se habló de futuro polidepor-
tivo cubierto el cual, según-el Presi-
dent, estará adjudicado a principios
del próximo año. Se tocó el tema del
enlace directo de Lloseta con la auto-
pista y de su señalización. El agua
potable no estuvo ausente de la con-
versación interesándose por una posi-
ble solución como sería "es clôt de
s'argila" y, por último, a preguntas de
la revista "Lloseta", explicó las inten-
ciones del Govern Balear sobre el
funcionamiento del tren. Sobre este
tema quedó bien claro de que el tren
no se suprimirá, más bien se potencia-
rá, y antes de ampliar nuevas líneas se
potenciará la actual Palma-Inca hasta
tal punto de que su funcionamiento sea
lo más óptimo posible.
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fi de poder-hi veure. Els sagristans els tenien perSANTES I
SANTS POC
CONEGUTS
apagats a
patró
SETEMBRE
Dia 1.- Sant Llop. Era molt venerat pel mal de coll. Les mares
que tenien infants tardans o defectuosos en el parlar li
demanaven que els afavorís la paraula. Untaven, també, el coll
d'aquests infants amb oli de la llàntia del sant.
Dia 4.- Santa Rosalia. La tenien per patrona els velluters de
seda i petits oficis que treballaven i teixien la seda. Santa
Rosalia era una princesa a la qual no li agradaven els luxes.
Partia cap a la muntanya i cercava una cova de feres, les quals,
en veure-la, s'anaven per cedir-li llur casa.
Dia 7.- El beat Mateu de Guimerà. Era d'Itàlia i va venir a
Barcelona en temps del rei Anfós d'Aragó i quan per aquest
lloc hi havia molt de terratrèmols. Va predicar al poble i des
d'aquell dia ja no n'hi hagué més de moviments de terra.
Dia 8.- Sant Faust. El tenien per patró els contrabandistes i els
guàrdies que els vigilaven. A molts de llocs de Mallorca, fa
anys, que en aquest
dia es feien molts
d'arrendaments de
finques davant notari.
Dia 10.- Sant
Nicolau de Tolentí.
Era l'advocat dels qui
estaven morint. El dia
de la seva festa molta
gent feia pans petits,
amb pasta sense
llevat, i tenien la
propietat de salvar del
mal de la mort.
També era- invocat
q u a n h i h a v i a
incendis.
Santa Rosalia, segons una estampa vuít-centista
Dia 11.- El beat
Bonaventura Gran. De molt petit sentia vocació religiosa
però, per manament dels seus pares, va fer de pagès i es va
casar. Durant el matrimoni féu vida casta i santa i mai no va,
ni tan sols, mirar a la seva esposa. També avui és Santa
Maria de Ia Cabeça, patrona de les que filaven» i era invocada
perquè no es trencas el setrill d'oli. També el veneraven els qui
en feien de setrills.
Dia 15.- Sant Nicomedes. La veu popular diu que era un dels
molts dels patrons que tenien els botxins, perquè ho era de la
ciutat de Jerusalem llavors de la passió de Jesucrist i fou el qui
per raó del seu càrrec hagué de curar de la crucifixió de
Jesucrist.
Dia 20.- Sant Eustaqui. Els caçadors els tenien per advocat,
perquè ell havia estat un gran caçador. Conta la llegenda que
els pagans, un dia que caçava, pegaren foc al bosc perquè no
en pogués sortir; el sant va morir cremat i per això se l'invoca
davant una cremada i de tots els mals derivats del foc.
Dia 22.- Sant Maurici i els altres companys màrtirs. Era
general de la Legió de Tebas, la qual es va negar a adonar
déus falsos i tota plegada va confessar-se cristiana. Tota la
legió fou sacrificada.
Dia 23.- Sant Lli. Era l'advocat de les collites. En molts de
pobles li dedicaven un ofici perquè guardés i fes arribar les
collites a bon terme.
Dia 24.- El beat Dalmau Munner. Féu molta penitència.
Visqué molts d'anys per terres de França en una cova petita i
humida, dins la qual
amb prou feines hi
cabia. Es va passar
molts d'anys sense dir
paraula ni obrir la
boca, només per
menjar, i encara molt
poc i de tant en tant.
Dia 25,- Sant Fost.
Va ser pres pels
moros, portat a terres
africanes i venut com
esclau a un senyor ric
i crudel que el feia
treballar molt i li
dava poc menjar.
Moltes vegades li deia
que si abjurava de la
seva fe seria ric i poderós; ell no ho féu
mai i morí cristianament.
Dia 28.- Sant Salomó. Patró dels savis i de la gent del poble
que es dedicava a professions liberals, saludadors i adobadors,
oracioners i salmaires que curaven de gràcia, i els estelers que
feien pronòstics i entenien de coses del cel.
Dia 12.- Sant Guim. Es diu que en entrar ell a l'església, tots
els ciris s'encenien sols i s'apagaven així que sortia. Si en
aquell moment hi havia funció s'havien d'encendre tots els ciris
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Dia 30. Sant Lleopard. Diuen si és el que fa obra al cel ja
que ell, en vida, havia estat mestre de cases.
(Del Costumari Català de J. Amades)
Recerca i transcripcions: Gabriel Fieras.
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No basta P admiració
Els darrers anys ens ha
t o c a t v i u r e t e m p s
d'admiració vers els
missioners i missioneres.
Després de Perú, amb
"Sendero Luminoso" fou
Burundi i tot seguit
Rwanda. Amb l'assassinat
d e d u e s r e l i g i o s e s
espanyoles a Algèlia arribà
l'admiració al capcurucull.
Ara bé', per què els
admiram? Són a primera
línia del camp missionai
sense que cap tipus
d'autoritat els hagi obligat
0 compromès. Tots hi són
voluntàriament. Empesos,
això sí, per l'amor a Déu
inseparable de l'amor als
germans. Són allà, per
ajudar a assaciar la fam de
pa, la fam de cultura'S la
fam de Déu a milers i
milers d'homes i dones,
vells, joves i nins, de
races, llengües, costums
diferents, però tots ger-
mans, creats a imatge i
semblança de Déu, estimats
1 salvats per Jesucrist!
Pentura moltes vegades
l'admiració no arriba a les
p ro fund i t a t s de les
motivacions missioneres,
tal volta es queda en la
superficialitat d'admirar la
v a l e n t i a , l ' a u d à c i a ,
l'arriscament. No ens
quedem amb superficialitats
buides. Perquè un
missioner, seglar, religiós
o prevere, no és res més,
ni res manco, que un
cristià coherent amb la seva
fe. Un home o una dona
que estima.
Així de bo de dir:
ESTIMA. L'experiència
de cada dia ens mostra que
estimar (bessó de tota vida
cristiana), estimar que és
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cercar el bé de l'altre, fer
feliç l'altre, no és tan bo
de fer com de dir. Cercar
el bé, esforçar-se perquè
siguin feliços els parents o
els amics, sovint suposa
trepitjar interessos propis,
cedir en drets, fet que sols
el bé de l'altre justifica.
Estimar, fins a tal punt
que si per estimar aquelles
persones, hutus, tuts is,
algerins, contraris a "Sen-
dero Luminoso", etc. etc.
s'exposa la vida, idò s'ex-
posa. Ningú s'exposa
perquè sí. Mai per arrogà-
ncia ni per valentia mal
entesa. Sí, per estimació
als germans. Pel bé dels
germans. Si així arriba un
martiri, mai cercat, s'ac-
cepta. Que Jesús va davant
i Ell l'acceptà primer.
Crec que dels missioners
hem d'admirar com esti-
men. Admirar i copiar.
Cadascú al seu redol. El
mal del nostre món es
l'egoisme, l'altra cara de
l'amor. No basta admirar
els missioners, també
copiar-los, dins la vida
familiar, d'amistat, dins
tots els camps. ¿Què passa-
ria si dins el camp de la
política, de l'economia, de
l'ensenyament, endemés
d'admirar, intentéssim
copiar com estimen els
missioners?
Sí, celebrar el DO-
MUND, diumenge mundial
de la propagació de la fe
(dia 22 d'octubre) ens ha
de dur a estimar aquí amb
més intensiva, fins a les
darreres conseqüències i
ajudar els missioners a
estimar allà, al seu camp.
Es cert que per això
necessitam ajuda econòmi-
ca. Aportacions econòmi-
ques que són magres a la
nostra Mallorca, 49 ptes.
per habitant quan la mitjana
a l'Estat Espanyol és de 80
ptes.
Però, encara que és
necessari quasi doblar
l'aportació amb doblers,
dos aspectes d'aquesta
ajuda són, de molt, més
importants:
La pregària. Pregària
que uneix, que agermana.
Pregària que augmenta el
nostre fiar-nos de Déu, que
enforteix i anima.
Pregària i persones.
Persones des del seu estat
de seglars, (casats o fa-
drins), religiosos, preveres.
Per a uns anys, com serà
quasi sempre per als se-
glars' i preveres, o per a
tota la vida dins una con-
gregació específicament
missionera.
Aquest DOMUND 95
voldria esser una cridada
forta al jovent. Aquests
darrers temps hem ultrapas-
sat la mitjana de dos
missioners assassinats per
mes. Són uns llocs buits,
que no podem deixar de
cobrir. Segur que hi ha
joves que encara no es
conformen lluitant pel 0,7,
recolectant ajudes per al
Tercer Món, acudint gene-
rosament a uns mesos de
voluntària!. Volen més i a
més profunditat. Aquí hi ha
les missions. Uns anys, o
tota una vida, ajudant a fer
feliços els més desgraciats
de la terra.
Miquel Mulet Coll
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EX PRIMERA REGIONAL
Comentario
El Lloserense ya ha
estrenado categoría de
Primera Regional y, de
momento, no lo hace nada
mal. Después de haber
jugado tres partidos de liga
encabeza la clasificación
con siete puntos, no conoce
la derrota y ha ganado dos
partidos y empatado uno.
El S'Horta es, por ahora,
el que le ha arrebatado un
punto en Lloseta, el equipo
que entrena Toni Creus, es
uno de los llamados a estar
en la zona alta de la
clasificación, ha realizado
una serie de fichajes de
jugadores que la tempora-
da pasada jugaban en
tercera división y con un
presupuesto nada acorde
con la población que
representa, pero en esto
del fútbol por desgracia
aún hay algún caballo
blanco. De momento los
resultados acompañan al
Llosetense, si bien su
fútbol no es nada extraor-
dinario. Como anécdota
los diez goles marcados se
los reparten tan solo dos
jugadores Salvador y
Mareen. El líder encabeza
la clasificación junto con el
Colonia y el Virgen de
Lluch.
******
AT.BALEARES, 2
LLOSETENSE, 4 (03-09)
"Merecida victoria visitan-
te"
AT.BALEARES: Castillo,
Sureda, Liceran, García,
Ro&íesquida, Botía, Mira-
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lles, Roca, Company y
Araluce.(Bisañé, Marcos y
Sampol).
LLOSETENSE: Soler,
L lompar t (Gonzá lez ) ,
Bestard, Fuster (P.Quet-
glas), P.Juan, Mareen,
Guerrero, P.Mateu, Salva-
dor(Abrines), Moll y
Cebreros.
ARBITRO: Miguel Amen-
guai, bien. Enseñó tarjetas
amarillas a Ros, García,
Castillo, Company, Botia,
Guerrero, P.Juan, Molí,
Cebreros y P. Mateu.
Goles:
- 0-1 Salvador.
- 0-2 Mareen.
- 1-2 Liceran.
- 1-3 Salvador.
- 2-3 Miralles.
- 2-4 Mareen.
COMENTARIO: Claro
dominio de los locales que
de haber tenido un poco de
suerte ya hubieran podido
dejar sentenciado el partido
en la primera mitad. Los
goles locales fueron conse-
guidos en sendos fallos de
la defensa visitante. Los
goles conseguidos por los
de Lloseta fueron todos de
bella factura. De haber
tenido un poco de acierto
en el tiro a puerta los
visitantes hubieran podido
ampliar el marcador.
****** '
LLOSETENSE, 3
S'HORTA, 3 (10-09)
"Empate espectacular de
los locales".
LLOSETENSE: Soler,
Quetglas, Bestard (Abri-
nes), Fuster, (González),
P.Juan (Ripoll), Mareen.
Guerrero, P.Mateu, Salva-
dor, Moll y Cebreros.
S ' H O R T A : R e p i s o ,
Antich, Suñer, Padilla,
Villanueva, Expósito, Fiol,
Acosta, de Dios, Peregrina
y Bosch (Marqués, Barce-
ló, Castillo y Barceló II).
A R B I T R O : M a n u e l
Molina bien. Tarjeta a
Guerrero, Mateu, Expósito
y Bosch.
Goles:
- 0-1 Fiol.
- 0-2 Fiol.
- 0-3 Acosta.
- 1-3 Mareen.
- 2-3 Mareen.
- 3-3 Salvador.
COMENTARIO: Partido
de liga en plenas Fiestas
Patronales, los visitantes
consiguieron adelantarse en
el marcador y llegaron a
tener tres goles de diferen-
cia, desplegando un fútbol
efectivo y coordinado ante
un apático Llosetense que
se despertó a los veinte
últimos minutos y consi-
guió tres goles que al final
le dieron un empate y de
esta manera reparto de
puntos. El segundo local se
consiguió de penalty una
vez que el colegiado
mandara repetirlo por
infracción del meta Repiso
en el primer lanzamiento.
******
LLOSETENSE, 3
L.VICTORIA, 3 (17-09)
LLOSETENSE: Soler,
P.Quetglas, González,
Fuster, P.Juan (Llompart),
Mareen (E.Robles), Gue-
rrero, P.Mateu (Abrines),
Salvador (Campins), Ri-
poll, Cebreros (Bestard).
LA VICTORIA: Sánchez,
Manera, Navarro. Tomas,
López, Ruiz, Lliteras,
Mendoza, Márquez, Cáno-
vas, Llinàs (Pérez).
ARBITRO: Emilio To-
rrens, regular. Tarjeta
amarilla a Salvador, Quet-
glas, Bestard, López,
Mendoza, Guerrero en dos
ocasiones y tarjeta roja al
meta Soler.
GOLES:
- 1-0 Salvador.
- 2-0 Salvador.
- 3-0 Mareen.
COMENTARIO: Tercer
partido de liga y nueva
victoria local que le coloca
en cabeza de la clasifica-
ción. El resultado no refle-
ja lo que fue el partido ya
que los visitantes en la
primera mitad tuvieron
ocasiones de marcar pero
la defensa en línea de los
locales y el meta Soler lo
evitaron. Iniciada la segun-
da parte y tras la expulsión
de Guerrero, los locales
volvieron a sacar el genio
y empezaron a funcionar.
Salvador marcó un bello
gol casi desde el centro del
campo, ello le dio alas y
más tarde Salvador vuelve
a marcar y cierra el marca-
dor Mareen. En los minu-
tos finales fue expulsado el
meta Soler por encararse
con un delantero. El poco
publico, al final, salió
satisfecho.
Antonio Cifre Bestard.
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CHARLAS
CON
ARLEQUIN
Todo llega y todo pasa, ya
han pasado las fiestas y se
han terminado las vacaciones
estivales. Nuestra localidad
vuelve a tener su ritmo
normal. Las fiestas patrona-
les ya son historia y todas
las actividades deportivas
que hemos vivido también.
Una vez mas hay que criti-
car la poca asistencia a
muchas de estas actividades.
Repetimos lo mismo que el
año pasado y no nos pode-
mos quejar de que no haya
habido un de todo en cuanto
a acontecimientos deporti-
vos. Será que ya pasamos de
muchas cosas, puesto que
tan solo la prueba de Karts
fue la que mayor asistencia
tuvo. Lejos queda aquello de
hacer pueblo y apoyar cual-
quier evento deportivo por
minoritario que fuere. En
fin, una lastima, eso sí,
agradecer a tantas personas
su interés en preparar y
organizar su prueba preferi-
da y, al final, el publico
brilla por ausencia. Sincera-
mente, esta gente se merece
algo mas. Desde estas pági-
nas les agradecemos su
esfuerzo y que no se cansen
y a luchar.
Con nuestro amigo Arle-
quín nos encontramos en el
campo municipal, partido
Llosetense-L. Victoria.
Entre otras cosas me comen-
tó lo siguiente:
~ El Polisportiu Municipal
sigue igual que la temporada
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pasada, poco público, como
quien dice jugamos en fami-
lia, frase esta ya muy repeti-
da, pero real. De acuerdo
que hemos bajado de catego-
ría pero los resultados hasta
la fecha son buenos ya que,
de momento, no conocemos
la derrota y vamos lideres en
la clasificación.
La gente ya no le interesa
el fútbol de regional, tan
solo cuenta el Madrid y el
Barcelona. Mucha tele,
mucho fútbol televisado, esta
temporada tan solo en el fin
de semana podemos ver, en
directo, dos partidos de
segunda división y otros dos
de primera, a parte partidos
de liga de países europeos.
Que mas quieres: bueno,
barato y bonito, no se puede
pedir más. A este paso al
final de temporada las esta-
dísticas nos darán que se han
retransmitido casi dos parti-
dos diarios. Una verdadera
exageración, el desmadre
tele-futboril. Pero como
quien dice, si no te gusta
cambias de canal y en paz.
Los que tienen mucho que
decir y creo que con razón,
son los restaurantes, cines,
teatros etc., por televisar el
mejor partido el sábado a las
nueve de la noche, muy bien
lo podrían adelantar una
hora. Canal Plus que empe-
zó dando el partido a la
misma hora que los demás,
tuvo que retrasarlo y, últi-
mamente, la pasada tempora-
da lo retrasó media hora
empezando a las siete y
media, de esta manera ya no
perjudica tanto a los demás
partidos y, mucho menos, al
fútbol regional '.
- Y hablando del fútbol
regional, el Llosetense ha
empezado muy bien como ya
he dicho antes, ha habido
III Carrera de resistencia de karts 1995
Dentro del programa de las pasadas fiestas patronales se desarrolló
en el polideportivo municipal una carrera de resistencia de karts que
resultó muy animada y que congregó en el lugar a numeroso público,
especialmente joven
Tomaron parte un total de 13 participantes, resultando la
clasificación de la siguiente forma: 1°) Miquel Moya • Juan Servera
Coll • Tolo Bestard Coll (185 vueltas); 2° Bernat Coll • Francisco
Camuñas (170 v.); 3°)David Beltran • Guillem Coll (166 v.); 4° Tomeu
Coll • Llorenç Coll (158 v.); 5°) Miquel Sampol • Miquel Ramón (157
v.); 6°) Tolo Moya • Llorenç Amengua! (149 v.) y así hasta trece
clasificados.
Los numerosos trofeos fueron entregados, una vez finalizada la
prueba, por el Alcalde de Lloseta.
renovación casi total, tiene
una plantilla algo corta -creo
que necesita el fichaje de al
menos tres jugadores uno
por línea- bajo la batuta del
delegado Xisco Poi, como
preparador físico Rafa y
como entrenador a Navalcor-
nera cuenta con Soler y
Campins, Pedro Quetglas,
Pepito González, Fuster,
Pedro Juan, Jordi Llompart,
Rafa Mareen, Guerrero,
Paco Mateu, Abrines, Salva-
dor, Ripoll, Cebreros,
Bestard, Moll. A todos estos
hay que añadir algún juvenil
como el caso de Eusebio
Robles y alguno mas. Since-
ramente una plantilla muy
corta para una temporada tan
larga, de momento ya tienen
a varios jugadores sanciona-
dos, como son Molí, Soler y
Guerrero .. Que siga la racha
de buenos -resultados y
vamos a ver si despertamos,
una vez más, esta afición
que esta algo dormida,
mejor diría aletargada.
- El que si quiere despertar
del letargo y de momento
está en camino de darnos
ilusión es el Doctor Beltran,
haciendo referencia a su
programa de televisión. "El
Mallorca está en buenas'
manos". De momento está
demostrando estar muy
preparado para ocupar el
sillón y llevar al Mallorca a
las más altas cotas. Miren
por donde uno de Campanet
y afincado en Madrid ha
tenido que ser el Mesías y
ha dejado en ridículo a
alguno que se las prometía
como salvador pero que no
lo veía muy claro. De
momento un diez para el
Doctor Beltran y todo su
equipo.
Hasta aquí lo que nos
contó nuestro interlocutor.
Hasta el próximo mes y que
se preparen los cazadores
que ya empiezan a llegar los
tordos.
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Però,
què és la poesia?
Tantes i tantes vegades he sentit la mateixa
pregunta, el mateix interrogant de múltiples respostes,
que des d'una molt personal meditació, voldria aclarir-
la una mica, o en qualsevol cas, almenys intentar-ho.
Des de sempre els escriptors, els anomenats
"poetes", els crítics literaris, els lingüistes,, etc. han
intentat arribar a on consens a l'hora de definir aquest
terme tan abstrus com antic. Aleshores, qui,
veritablement, ens pot dir què és la poesia?
No crec que aquesta tasca de definició estricta sigui
tan fàcil com formular l'esmentada pregunta. Pot-ser,
si cercam a diferents diccionaris, trobarem respostes
més o menys parescudes, encara que, això sí, amb
certes matisacions o divergències. També, segura-
ment, al llarg del temps s'han anat modificant les
definicions fins arribar als nostres dies (perquè la
poesia no és cosa de fa dos dies, ni dos anys, ni dos
segles, ni dos mil·lennis) amb una mena de consens
comú o acceptació general.
Bé, però, què és la poesia? N'hi ha que diuen que
és escriure en vers, altres mantenen l'enfocament en
la bellesa de contingut, els més optimistes confirmen
que la poesia és la vida mateixa, que ho és tot; altres
responen que això no és cosa seva i, fins i tot, n'hi ha
que diuen que això són coses de dones... (com tu ja
saps, intel·ligent i estimat lector, la ignorància es
troba ben arrelada al nostre món).
Voldria assenyalar, des de la pròpia experiència, que
la poesia és com una mescladissa de sentiments,
angoixes, desitjós, il·lusions, records... que es fonen
dins l'alba de la vida per donar-li un gust de realitat i
explicació alhora. És a dir, des d'aquesta perspectiva,
la poesia seria com un diàleg amb la vida, amb el
món, amb la meva essència, per a trobar respostes
que s'enterboleixen de mica en mica, d'ençà que el
raonament (o la deessa Psique) esperoneja.
I llavors, què és un poeta? És aquell que ha publicat
qualque llibre de poesia? Havent arribat a n'aquest
punt la cosa es complica. Per excloure possibles
candidats m'agradaria comentar una conclusió a la
qual vaig arribar quan feia Lògica a L'institut: tots el
poetes són escriptors però no tots els escriptors són
poetes. Segurament, espavilat lector, Ja ho entens; oi
que sí? Aquí, un dels meus ídols (ai estimat Henry
Miller!!!) ens por servir d'exemple. La seva literatura
ha destacat mundialment per un realisme agre,
contundent, amb una mescla d'obscenitat que
escandalitzà els puritans de la seva època, com els
grans mestres, naturalment.
La meva modesta opinió (Rousseau deia que la
modèstia era la virtut dels beneits, però cal dir que
fracassà com a pedagog) és que la seva literatura es
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tracta de poesia emmascarada, disfressada, baix una
prosa meravellosa, esplèndida, única...
Finalment, crec que l'home pot ser un poeta sense
publicar poesia, crec que l'home pot fer poesia sense
haver llegit mai cap Déu de la poesia, crec que el
món està ple de poetes. Però, cal trobar-los, de la
mateixa manera que cal trobar el camí de la vida.
Perquè, al cap i a la fi, aquell que es troba bé amb els
altres i amb ell mateix és l'únic que pot assaborir la
dolçor encisadora de la poesia.
Pere Joan Martorell Castelló
Lloseta, 12 de setembre de 1995.
ESPAI POÈTIC
La sorra del desert
(assuaujada per un vent habitat
de glaçada remor, de reminiscències
o deixalles del viure)
resplendeix baix l'ombra de l'oasi
esperant en calma habitar nous paratges
de melangia desconeguda o encara
en gestió.
Hi ha, segurament, un PARADÍS DESHABITA T
en el fons, en la llunyania
del meu no tan meu cor.
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Muebl
es de cocina.
Muebles de baño y
todo tipo de
muebles auxiliares.
"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 28 Tel. 514905
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ES RACÓ DE S'ESCOLA
EL PODEROSO INFLUJO DE
LA TELEVISION
PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS
ANALIZAN LA INFLUENCIA SOCIAL DE
ESTE MEDIO
Conocer la influencia de la televisión en los niños
es el objetivo central de la experiencia que se está
llevando a cabo durante este curso escolar. La
experiencia pretende tratar el tema bajo los tres
prismas posibles: profesorado, alumnos y padres. El
amplio trabajo desarrollado arroja unos resultados
concluyentes sobre el tratamiento que el medio
televisivo encuentra entre padres y alumnos, e intenta
aportar soluciones didácticas para el profesorado, este
proyecto, justifica la experiencia basada en que "la
televisión puede ser un medio de comunicación y de
enriquecimiento personal a la vez, pero si se usa
indiscriminadamente puede
convertirse en una
herramienta peligrosa para la
salud mental del niño, sobre
todo si se está ante ella
muchas horas." Un informe
de la UNESCO destaca que
el 96'6 por 100 de los
escolares españoles ven
diariamente la televisióni Este dato viene a demostrar
que "a diario se repite en la mayoría de los hogares
que los niños y niñas, incluso mientras desayunan
antes de ir al "colé", ya empiezan nuevamente con su
mejor y más absorbente amigo. Esto produce
trastornos oculares y de sueño, miedo, hábito de
consumo, pobre rendimiento académico y hasta
modelos de comportamiento social." De acuerdo con
estos planteamientos, se ha planteado una reflexión
seria sobre el tema y la adopción de "medidas
necesarias para inculcar a nuestros alumnos el uso de
este medio de la mejor manera posible." Los objetivos
generales del proyecto contemplan tres apartados. A
nivel de profesorado se pretende conocer el lenguaje
de los medios y la imagen y aplicarlos con los
alumnos. En cuanto a los alumnos, estimularles para
que no se encierren en la televisión cuando se
aburren o para que aprovechen eficazmente las
posibilidades didácticas de la misma. Finalmente, se
intenta concienciar a los padres de la influencia e
importancia del medio televisivo.
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• PRIMÀRIA i E.G.B.
Francisca Rotger Cladera
MÉ del Carme Blanes Balcells
Petra Vicens Llabrés
Margalida Mayans Roig
Antonia Muñoz Llobera
Tomeu Colom Palou
Margalida Riego Sintes
Franciscà Fontanet Martorell
Mercè Ortega Fiol
Isabel Delgado Llompart
Mercedes Inocencio Yago
Mariona Moyano Duran
Antoni Picó Aguiló
Margalida Bover Pol
Bernat Llabrés Marti
Virginia Gomila Martinez
• EDUCACIÓ INFANTIL
Magdalena Picó Mestre
Catalina Capó Bibiloni
Catalina Garcia Sócias
Maria Ant1 Moranta Reynes
• PROF. SENSA TUTORIA
Magdalena Alzamora Palou
Pau Pieras Armengod
Catalina Galmés Ramis
Joan Ant2 Ruiz Moriano
Sor Isabel Cabot Oliver
Maria Pons Ferragut
Lluc Bal·le Torrens
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NIVELL
1er A
1er B
2on A
2on B
3er A
3er B
4art A
4art B
5è A
5è B
6è A
6è B
7è A
7è B
8è A
8è B
AULA
6
7
5
15
14
13
16
17
9
10
12
11
4
2
8
3
Col·legi A.Maura
3 anys
4 anys
G. Mixte
5 anys
Música
Logopeda
E.Especial
E. Física
Religió
Religió
Direcció
Pta. baixa
1er pis-A
1er pis-B
2on pis
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DIFUNTOS
de edad. Día 2-9. Esposa: Genara
Torres Torres. Hijos: Francisca,
Emilia, Pedro, Salvadora, Gema
Antonia, Bernardo, José y
Eduviges.
L/T/AJp
¿üf'
NACIMIENTOS
Andrés Muñoz Pérez. Hijo de
Martín y Antonia. Día 29-8.
Almudena Muñoz Ruiz. Hija de
Francisco y Ana. Día 1-9.
Pedró Coll García-Abadil lo. Hijo
Pedro Torres Ruiz, a los 85 años de Jaime * María del Carmen-
Dia 12-9.
Bodas de oro matrimoniales
El pasado día 3 del presente mes de setiembre, el matrimonio formado
por Miguel Morro Reus y Antonia Ripoll Vieh tuvieron la dicha de poder
celebrar el cincuenta aniversario de su enlace matrimonial. ,
Juntamente con todos sus hijos, nietos, familiares y amigos asistieron
a una misa de acción de gracias en el templo parroquial y a
continuación, les ofrecieron una comida en un restaurante de nuestra
localidad.
En esa día tan señalado, el matrimonio recibió numerosas muestras de
cariño y felicitaciones a las que unimos la nuestra muy cordialmente.
Inmaculada Concepción Pérez
Gómez. Hija de Francisco y
Concepción. Día 16-9.
MATRIMONIOS
Rafael Munar Alomar con María
Eugenia Pons Ramón. Día 16-9.
José Moya Ferragut con
Francisca Martí Pons. Día 16-9.
PRIMERES
COMUNIONS
3 de setembre:
Virgina Hidalgo Pérez.
I
25 AÑOS ATRÁS
• El director de la escuela nacional graduada de niños de
Lloseta, Juan Ramón Amengua!, "el popular mestre Reterò",
tras largos de labor docente en Lloseta ha solicitado el traslado
a las escuelas públicas de la barriada "Virgen de Lluc" en
Palma, ocupando idéntica plaza.
• La afición futbolística local se preguntaba: ¿El jugador
Pedro Bennassar Bastard, de quién es, del Llosetense o del
Poblense? Todo ello viene a cuento la haber dos fichas
firmadas, un contrato y una baja.
• Sor María de Guada/upe, una monja del convento de
Lloseta, acaba de cumplir 101 años de edad. /Vació en 1869 y
hace 82 años que hace vida conventual ininterrumpidamente en
Lloseta.
• En el transcurso de las pasadas fiestas patronales rompió
fuego, por primera vez en Lloseta, el deporte de baloncesto.
Entre minibasket y baloncesto hubo un total de ocho partidos.
EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Juan Pérez Rosselló; Antoni Santandreu
Martínez; María Sampol Pons; Bernardino Pons Borras; Antonia
María Comas Pons; Miguel Pons Català; Antonio Pérez
Valverde; Margarita Párraga Moya y José Morante Coll.
• MATRIMONIOS: Bernardo Jaume Borras con Adoración
García de la Torre; Nadal Comas Ferragut con Catalina
Villalonga Ramón.
• DEFUNCIONES: Bartolomé Mora Coll (85 años); Catalina
Baile Ramón 177 años); Lorenzo Bestar d Capó /90 años); Juan
Pou Ramón 176 años!; Margarita Marqués Pou 188 años) y
Antonia Ana Coll Ferragut (94 años).
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PARRÒQUIA
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Avisos parroquials
Sense testimonis
no hi ha vida vertadera
Estava amagat a "Torre Blanca", una casa de les foranes de
Barcelona, mentre els seus quatre germans de la comunitat de
Missioners dels Sagrats Cors eren refugiats a altres cases pròximes.
Els cinc membres de la petita comunitat religiosa de la Mare de Déu
del Coll de Barcelona eren mallorquins. El seu convent era destruït per
les flames. Era el 23 de juliol de 1936.El nom d'aquell jove religiós de
dinou anys amagat a "Torre Blanca" era Pau Noguera. Havia nascut
a Sóller a una casa coneguda com "S'AIjub".
Començava el capvespre del 23 de juliol. Era dijous. El germà Pau
vivia l'angoixa de no saber res de la sort dels seus quatre germans de
comunitat. No sabia res de la sort de la seva família a Mallorca d'ençà
d'aquell fatídic dissabte de juliol
en qui havia començat un enfron-
tament civil a tot l'Estat Espa-
nyol.
Juntament amb el G.Pau hi
havia dues religioses de la Compa-
nyia de Santa Teresa i dues
religioses franciscanes mallorqui-
nes: Catalina Caldes i Miquela
Rullan. Per cert la primera d'a-
questes religioses era germana de
Sor Jeronia Caldes que va viure
tants anys a Lloseta i és ben
coneguda del nostre poble.
El grup d'aquests cinc cristians
fou turmentat amb apallissaments,
simulacres de fussilament, insults
... fins que, quan començava la
fosca de la mateixa nit del dijous
quan, unint al grup la Sra. Prudèn-
cia Canyelles, una dona cristiana
que havia acollit tres missioners a
casa seva i havien estat desco-
berts, els sis companys de martiri
foren conduïts per un camió a
través de carrers i zones despo-
blades de Barcelona cap a un
descampat de la carretera que
condueix al Tibidabo (quin nom
llatí més escaient per indicar que
"a Tu et donarti" la glòria: Tibida-
bo), conegut com "La Rebassada".
Feia fosca i silenci.
A "la Rebassada" el G.Pau i els
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Germà Pau Noguera, M. SS. CC.
altres cinc companys de martiri
varen donar testimoni de Crist
davant els qui els varen disparar
els trets de la mort.
El cristianisme i el martiri són
inseparables perquè ningú pot
anar amb Crist si no l'estima més
que la pròpia vida, més que les
pròpies opinions, més que els
propis béns, més que tot i per
damunt de tot. Amb aquest sí a
Crist en cada circumstància l'ho-
me creix al cent per ú en certesa
i una humanitat nova i plena
comença a obrir-se camí en ell.
Cal haver trobat aquesta
humanitat més plena i més feliç, cal haver trobar aquest cent per ú
per a no poder deixar de donar-ne testimoni en qualsevol circumstància
i fins i tot davant la mort. "Res ens podrà separar de l'amor de Crisi
que tant ens estima, ni la vida ni la mort, ni la nuesa, ni la por o la
persecució ... res podrà separar-nos de l'amor de Crist" afirmava amb
certesa l'apòstol Pau, màrtir després a Roma.
La història de l'església és una història d'adhesió a Crist el Senyor,
per això, és plena -de testimonis
seus que el proclamen sense por
ni ambigüitats com a "Camí,
Veritat i Vida". I no amb una
proclamació de principis sinó
posant-'se oberts davant la realitat
per rebré'n fins i tot els trets de
la mort, sabent que dins ells la
mort ja ha estat venguda i que
com deia Santa Teresa: "nada te
turbe, nada te espante, quien a
Dios tiene nada le falta. Sólo Dios
basta".
Qui ha trobat Déu li basta Déu
i és lliure de tot i davant tot.
El Papa Pau VI recordava
sempre com el món actual té mes
necessitat de testimonis que de
mestres. Avui com sempre l'Esglé-
sia ofereix a tothom, cristians i
no cristians, el testimoni d'homes
i dones, que fins i tot davant la
mort diuen Sí a Crist, el Bé més
gran de l'home, en un testimoni
que no admet interpretacions
perquè és nítid, clar i sense
ambigüitats. Tots tenim necessitat
de testimonis. Demanem en l'o-
ració saber-los veure perquè en
veure'ls i reconèixer-los s'hi juga
la felicitat del nostre cor tota la
vida.
Rafel Horrach i Llabrés.
• Matrícules a L'Esplai pel nou curs 1995-96
Els dies 27,28,29 de setembre,dimecres,dijous,divendres,de 8 a
9'30 del vespre, a la Rectoria.
• Canvi d'horari de les misses
Amb el canvi d'horari civil, a partir del dilluns, dia 2 d'octubre, les
misses tendrán aquest horari:
• dies feiners: 7'30 del vespre.
• funerals: 8 del vespre.
• dissabtes i vigílies de festa: 5'30 del capvespre, i 7'30 del
vespre.
• diumenges: 11 del matí i 7'30 del vespre.
• Curset prematrimonial
Comenga el dilluns, dia 6 de novembre, a la Rectoria de
Binissalem. Les parelles que hi hagin de participar han de passar
a apuntar-se abans a la parròquia.
• Reunió de pares de catequesi
Dijous dia 5 d'octubre, a les 9 del vespre, al saló parroquial,
reunió pels pares dels al·lots de primer i segon de catequesi.
• Primers divendres
Comencen dia 6 d'octubre. Els malalts o persones impedides que
l'any passat no rebien la comuniS i enguany vulguin fer els
primers divendres s'apuntin o telefonin a la rectoria (tel.514056).
• Inici de l'Esplai
Dissabte.dia 7 d'octubre.a les 3'30 del capvespre, al centre
parroquial.
• Inici de la "Moguda amb Jesús"
Dissabte, dia 14 d'octubre, a les 8 del vespre, al centre
parroquial.
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA
Centre Coordinador
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLOSETA
Carrer Comte d'Aiamans "Casa de Cultura"
HORARI
AL
PÜHLIC
De dilluns a divendres
de
les 17 a les 20 hores
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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